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KATA PENGANTAR 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah swt Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, 
serta hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “SISTEM 
PENYIMPANAN ARSIP ELEKTRONIK DI PT. ASURANSI JIWASRAYA 
(PERSERO) KANTOR WILAYAH PEKANBARU’ Shalawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW 
beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Tugas Akhir ini disusun sebagai 
persyaratan untuk mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) program studi DIII 
Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  Selama melaksanakan Tugas Akhir ini, penulis 
memperoleh masukan dan saran yang berguna bagi pengembangan dan 
pengerjaan laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Yang  tersayang bapak Yusrianto dan Ibu Ponisri selaku orang tua yang 
telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, selalu 
memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam keadaan 
apapun. Untuk semua saudara-saudara ku trimakasih atas dukungannya 
selama ini. 
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2.  Bapak  Dr. Mahendra Romus, SP.M.Ec selaku Dekan Fakultas Eonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga 
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di 
UIN Suska Riau. 
3. Ibu  Lusiawati, SE., MBA dan Sahwitri Triandani SE, M.Si selaku Ketua 
dan sekretaris  Jurusan D3 Manajemen Perusahaan Diploma III Fakultas 
Ekonomi Dan Ilmu Sosial  Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.  
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dalam 
penulisan Tugas Akhir yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran serta masukan-masukan yang sangat berarti sekali bagi penulis 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang 
telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf 
Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
6. Seluruh Staf Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan administrasi selama masa studi ini. 
7. Kepada pimpinan dan segenap karyawan PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 
Kantor Wilayah Pekanbaru, ibu Rotua Pasaribu, bapak frans Magel 
Sinaga, bapak Ihsan Kamal dan seluruh karyawan yang tidak mungkin 
disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir.  
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8. Kepada senior dan teman-teman atau sahabat D3 Manajemen Perusahaan 
angkatan 2015, Ardian, rifhaldhi, frengki, yogi fajri, momon,yang sudah 
banyak memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini, semoga kalian cepat nyusul.  
9. Kepada adinda Silvana Dewi yang telah memberi semangat dan memaksa 
penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini untuk mempercepat kejenjang 
pendidikan berikutnya.  
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karna itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang 
baik. Demikianlah, semoga tugas akhir ini berrmanfaat bagi kita semua. Akhir 
kata saya ucapkan trima kasih. 
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